










ト原典の経題は Saddharmapun. d. arı¯kaであり、『薩曇分陀利経』はそれの音写である。『正法華経』
の「正」は sat、「法」は dharma、「華」は pun. d. arı¯kaに対応し、『妙法蓮華経』の「妙」は sat、「法」








































































































































































































































SP 265.6-8: atha daks.in. asya¯m. dis´i vimala¯ na¯ma lokadha¯tus tatra saptaratnamaye bodhivr.ks.amu¯le
nis.an.n. am. abhisam. buddham a¯tma¯nam. sam. dars´ayati sma dva¯trim. s´allaks.an. adharam. sarva¯nuvyañjana-













































SP 262.10-263.8: mañjus´rı¯r a¯ha | samudramadhye saddharmapun.d. arı¯kam. su¯tram. bha¯s.itava¯n na ca¯nyat |
prajña¯ku¯t.a a¯ha | idam. su¯tram. gambhı¯ram. su¯ks.mam. durdr.s´am. na ca¯nena su¯tren. a kim. cid anyat su¯tram.
samam asti | asti kas´cit sattvo ya idam. su¯traratnam. satkurya¯d avaboddhum anuttara¯m. samyaksam. bodhim
abhisam. boddhum | mañjus´rı¯r a¯ha | asti kulaputra sa¯garasya na¯gara¯jño duhita¯s.t.avars.a¯ ja¯tya¯ maha¯prajña¯
tı¯ks.n. endriya¯ jña¯napu¯rvam. gamena ka¯yava¯n˙manaskarman. a¯ samanva¯gata¯ sarvatatha¯gatabha¯s.itavyañjana¯-
rthodgrahan. e dha¯ran. ı¯pratilabdha¯ sarvadharmasattvasama¯dha¯nasama¯dhisahasraikaks.an. apratila¯bhinı¯ |
bodhicitta¯vinivartinı¯ vistı¯rn. apran. idha¯na¯ sarvasattves.v a¯tmaprema¯nugata¯ gun.otpa¯dane ca samartha¯ na ca
tebhyah. parihı¯yate | smitamukhı¯ paramaya¯ s´ubhavarn. apus.karataya¯ samanva¯gata¯ maitracitta¯ karun. a¯m. ca























































溥首答曰 [23]。在於海中惟但敷演正法華經 [24]。智積又問。其法甚深尊妙難及 [25]。能有尋時得佛者





































SP 263.8-13: prajña¯kut.o bodhisattva a¯ha | dr.s.t.o maya¯ bhagava¯ñ s´a¯kyamunis tatha¯gato bodha¯ya ghat.ama¯no
bodhisattvabhu¯to ’neka¯ni pun.ya¯ni kr.tava¯n aneka¯ni ca kalpasahasra¯n. i na kada¯cid vı¯ryam. sram. sitava¯n |
trisa¯hasramaha¯sa¯hasra¯ya¯m. lokadha¯tau na¯sti kas´cid antas´ah. sars.apama¯tro ’pi pr.thivı¯prades´o yatra¯nena
s´arı¯ram. na niks.iptam. sattvahitahetoh. | pas´ca¯d bodhim abhisam. buddhah. | ka evam. s´raddadhya¯d yad anaya¯


































































atha khalu tasya¯m. vela¯ya¯m. sa¯garana¯gara¯jaduhita¯gratah. sthita¯ sam. dr.s.yate sma | sa¯ bhagavatah. pa¯dau
s´irasa¯bhivandyaika¯nte ’stha¯t tasya¯m. vela¯ya¯m ima¯ ga¯tha¯ abha¯s.ata ||
pun.yam. pun.yam. gambhı¯ram. ca
dis´ah. sphurati sarvas´ah. |
su¯ks.mam. s´arı¯ram. dva¯trim. s´al-




antara¯pan. avad yatha¯ ||50||
yathecchaya¯ me sam. bodhih.













































































































SP 264.6-13: atha khalu tasya¯m. vela¯ya¯m a¯yus.ma¯ñ s´a¯riputras ta¯m. sa¯garana¯gara¯jaduhitaram etad avo-
cat | kevalam. kulaputri bodha¯ya cittam utpannam avivartya¯prameyaprajña¯ ca¯si samyaksam. buddhatvam.
tu durlabham | asti kulaputri strı¯ na ca vı¯ryam. sram. sayaty aneka¯ni ca kalpas´ata¯ny aneka¯ni ca kalpasa-
hasra¯n. i pun.ya¯ni karoti s.at.pa¯ramita¯h. paripu¯rayati na ca¯dya¯pi buddhatvam. pra¯pnoti | kim. ka¯ran. am. | pañ-
castha¯na¯ni stry adya¯pi na pra¯pnoti | katama¯ni pañca | prathamam. brahmastha¯nam. dvitı¯yam. s´akrastha¯nam.















































































SP 264.14-265.3: atha khalu tasya¯m. vela¯ya¯m. sa¯garana¯gara¯jaduhitur eko man. ir asti yah. kr.tsna¯m. tri-
sa¯hasra¯m. maha¯sa¯hasra¯m. lokadha¯tum. mu¯lyam. ks.amate | sa ca man. is taya¯ sa¯garana¯gara¯jaduhitra¯ bha-
gavate dattah. | sa bhagavata¯ ca¯nukampa¯m upa¯da¯ya pratigr.hı¯tah. | atha sa¯garana¯gara¯jaduhita¯ prajñku¯t.am.
bodhisattvam. sthaviram. ca s´a¯riputram etad avocat | yo ’yam. man. ir maya¯ bhagavato dattah. sa ca bhaga-
vata¯ s´ı¯ghram. pratigr.hı¯to neti | sthavira a¯ha | tvaya¯ ca s´ı¯ghram. datto bhagavata¯ ca s´ı¯ghram. pratigr.hı¯tah. |
sa¯garana¯gara¯jaduhita¯ha | yady aham. bhadanta s´a¯riputra maharddhikı¯ sya¯m s´ı¯ghrataram. samyaksam. -




















































































SP 265.3-10: atha tasya¯m. vela¯ya¯m. sa¯garana¯gara¯jaduhita¯ sarvalokapratyaks.am. sthavirasya ca s´a¯riputrasya
pratyaks.am. tat strı¯ndriyam antarhitam. purus.endriyam. ca pra¯durbhu¯tam. sam. dars´ayati | tasya¯m. vela¯ya¯m.
daks.in. a¯m. dis´am. prakra¯ntah. | atha daks.in. asya¯m. dis´i vimala¯ na¯ma lokadha¯tus tatra saptaratnamaye bodhi-
vr.ks.amu¯le nis.an.n. am. abhisam. buddham a¯tma¯nam. sam. dars´ayati sma dva¯trim. s´allaks.an. adharam. sarva¯nu-























































SP: Saddharmapun.d. arı¯ka: Hendrik Kern and Bunyiu Nanjio eds., Saddharmapun. d. arı¯ka. Bibliotheca Buddhica
































The Story of the Dragon Princess in the Zheng fa hua jing by Zhu Fahu
Jinghao Bai
The story of the Dragon Princess 龍女, which appears in the “Devadatta 提婆達多” chapter of the
Saddharmapun. d. arı¯kasu¯tra that corresponds to Chapter 12 of its Chinese version by Kuma¯rajı¯va, is well
known as depicting an eight-year-old daughter of the na¯ga (dragon) king Sa¯gara who, never swerving
from the path of enlightenment, manifests herself as a male bodhisattva to attain Buddhahood. Of this
story there are four Chinese translations: the Sa tan fen tuo li jing薩曇分陀利經 by an unknown trans-
lator, the Zheng fa hua jing 正法華經 by Zhu Fahu 竺法護 (*Dharmaraks.a), the Miao fa lian hua jing
妙法蓮華經 by Kuma¯rajı¯va, and the Tian pin miao fa lian hua jing添品妙法蓮華經 by Jña¯nagupta and
Dharmagupta. The Chinese translation of the story by法意 (*Dharmamati) was later incorporated into
the Miao fa lian hua jing妙法蓮華經.
The present paper aims at providing a Japanese translation of the Chinese version of the story in the
Zheng fa hua jing正法華經 by Zhu Fahu. Zhu Fahu, who translated the su¯tra into Chinese in 286 CE,
was the first to introduce the One Vehicle doctrine into China. It is commonly accepted that the Zheng
fa hua jing正法華經 is difficult to read and understand because at the time when Zhu Fahu undertook to
make a Chinese translation of the su¯tra Chinese Buddhist terms had not been established.
Biographies of Zhu Fahu and historical materials referring to him comment that his translation is
plain and artless in comparison to Kuma¯rajı¯va’s. Kawano 2007 has already pointed out that Zhu Fahu’s
translation has the following characteristics:
1. The same word or phrase is differently rendered;
2. Phrases consisting of four characters tend to be used;
3. Words are coined with synonyms;
4. Supplementary expressions are used;
5. A one-to-one correspondence between Sanskrit words and their nonliteral translations;
6. Unintelligible doctrinal passages are not translated.
In addition to these, we may point out that inversion is in frequent use (7). Instances pertaining to the
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